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am· maa"'Xate1l.~'a&lbc=, ~·~ oaiutan't Cbie~·llV••· t:ap't.iila~orJ 
.. _ ..ann_~1n&a · ,brougt1out· •• Jl~tsenolo~t . ~tl lt-t. {Jla~or) .Br.om aa 
.. · ..... ,· . . ~:t or. the J)mital Senl~e. . . 
. J.a . .aoon 21•. 1ih9 lJ~i ._. ua~pad. to flZ .Gerlan.l 1t became e!;l-
bnt ~ -tbe ~~~4 ~noJmel and: 211D"8m,B JJtat;f' 'WU lDautf~C18Jlt •. 
"!he Br1t1ab le.~ a mmbei-. ot Y-..l.D' a. am enl.1ated. ll.~LC. wlth -the I1D1t 
~tll a group~ ~~11Lt0re;ezee~• ocmalat1Dg ot .lWle otticera - .capts. 
1'-~ L ~~ a. llaClun Yomig, ~nd 1 • .sp1vz. B1l4 ldeuta. E. R. I.eh-
. 
·!181l• w'! 11. llorat • .J. ~ •. Stnart. Cul Bber:bach, w. ll. Qlmstead., mid 
~ • .1. .Sl.au&bt•r., together with 29 mu-aaa and 47 enli~ed men ~ecrui te4 1ll 
St. l.oul• Joblecl tbs IJnit iJl liovember 1917. Some ot these. ottlcers were 
uaecl to nplace loasea m "the atrellB'th of the .statt am other• -were aa-
•ipacl to apecial ~utiea with :tbe J.\.~.F. or .1.E.:t. 1D the origlnal out-
-fit of enliated men 11ere bcl.u4et a group of ~ourth .7eaz medical atudenta 
boom~ J:e41oal ~ool· of Waablngton tml'Yeralt~. lnatnictlcn.~ 11as giYen 
. 
:G'ENERAL SERVICES -ADM1NISTRA1'10N: 
· -. ~< ::.\:~~upon ·.ihe. .. JrlAter 11t J.917~18 · 1'7 4he .staf.t .an4 .1n lW'.cb ~18 '*bY 
'_: .; ;::":"wen, paduatecl '.1l'oJll.~ ~ell~ ~cbool.1 .After 11> oour.ae .at ~ ~it817 
~ \ ·, .: - .·. . . .. . . -
: · .. · · · · ~ .-ool·. ~1 •ie· ~ommla81ou4 ~ ~ho~~~: COJ:'l>~ '-~ ~aigneA 
. . . 
. --
-' .~ . *> .. 4ll7· .uh,")aae Jloilp1b.l ..j2l. ~ua..almo.at -*11 nplacemente ~r the 
. . . - - .... 
. ·· -· 
"· llllQ · ~a~ea #op "the· ·•l.gbaal_. .atat;t. irerb. :JllMle. 11-DiD ~ic~s ~c~lt 
" Dome~tecl,..~~: the-~ SCbool. 
. . . 
_ ,··:; ·~ . -. · ~~1n.<'\o~~ cbanpa .ill"~e_ iata.U ezmme;r.atecl ab~e. J.t • 
· >. " -{~t.) .. ~ 1'&8. ~tened. iJl . .AllgDet· J.?18 ~o j6 :Be4 OJ'oa•.Jio•PL-.. 
· ~ lu-br1•. ~~. special_ 1'0J'k. ~ eapta.J.1l. Jl8recli'11 .1lobnston .and .J.t • 
. 
{Qapt.) .. 1>. • .:P .. Gnau .enter~ 't.be .ngular. :aenice o~ ~he ·~ an.cl -.en .. as-
. . 
. .a1gaad. :to. :the .A.B.F. ~pt. ~olmaton JateJ-. reJoiuecl l.Joblle J!ospi~ j4 
IUM\ .. Baee lloapltal f2l a. .j,dJutut., •ile,J.t. Green was woimded &4 .sent 
... ~ • • - • - 4 · , 
._ . · : bolle• ;&.'t • .. tCq~J ~ ~ • ...Ab1!°'t ~ ~~l'l'!ed. -to 'the ~die ;aer-
.- . 
. "f .. - ~1<0e. ~t ,111•:-l-B•l- ucl .late~ .... after be~ :&aaa~4. ~as invalid.eel :home • 
.. ::·/:;.~,:?.--·~~~st1~~·· .~omaa. ~ O&pt. :(~~) .Beµ 1r8nt ~.ans~ened ·to 
.. : - ;. . .i. • ." t" ' • • " -~ ' • • • • • 
>:> ~ .~ ~ ·;'11~ :~•1"• -.~o -~- ;cbarge o.~ ~s~a1 ~nt~r ~~or~•· 
. . · . . "· . . . 
.. ·~ .. .. ., . . . . . 
'. -• ' : . . 
• • • 1 
'•l: ;-~ .. ::!•.:.:>:-: I ' ~· • •• . llobUe li'.oBElt&i f!. . ,.,: : 
" 
. , ... . ~ .. -. . : ·. ... . . :. . . - . . . 
. ._ ,; .In J~ 1918 the hospl$82•aa asked ~o became -t~ -pt.nnt org&n-
. :·. ,• : . ;·-,;· •t :- ~. ·~·~ . • 9' • 
ia1iitm of. llobile llospiv.J. 14. .n-n otti-cer.a '.UDder J.'t. Col. Clopton • 
.. · :' .. 
· (Capt. Post. at .l."te. Abbot~., · Bberbach. an.4. J.Ueking) together with 20 
. , 
.. . ' 
~aea9 lmder m.ea lluth J:orton.. and -=so ot 'the enliatecl per.sonnel were 
eelected. ·zor Ulia cv.. !ale 'Unit. sel"'fed. at 'the Bt. llihiel a:ul 1l:l the 
:l.r£Qml9 am .after armistice n.s .clemobili:ed and 'tbe original group re-
~ . 
.8urg!Cal !eame. 
3oOD after our tai.bg OYeZ' a:a. opportmii'tJ' waa & ttol'ded. ror 
U•ance ~ca1 "WOl'lt b~ ~ ~oration o-r surgical "teams ror wor~-a~ 
. ' 
! _;. ·GEN£RAt. SERVICES ADMINISTRATION 
1~ -.~ Jlotioul ...h,A;.11 , .. , .R1torn .S~u1 
C ~ .WcW,rtg 1..$..._-l}.C. 
.D::c:Bm CR THE "11.Ul l>BPAm!BR! 
•Qt&a ·ot ~ .Burgeon Genara1. 
11.h..47-2 (a.R .. Bil :t_ 
. . . .,,...---------
... .-. .· . a. . - • , - • • .... ... .. . . ... 
. - - ~-~~.-. ~-~ --at ·tawal.1'J a1iear1ng stat11>na. ~ ~ams 40Dslned· o't a · aurgeon, .~•~he~ . _ ~· __ _. 
. . . . - . . . . . . 
--~ .. -· ...... ·-:; . .. . . . . . . ,. . . . . ' 
\'·.: ~ : · <: ~>'ti•~- Tml'H·'MS111tmit.t -ai.11 O~J-11• "In· this 'flfq Col. ~y .J.t .. Col•· 
. . . ' .• . . - . . 
· ::~\_.~··:-·J:lo_pto~ ~4"Yeeder . ., lfa~orallaine1 ~d &o_•c. and .eapi • .H1·eber- NZT.ed-wi't_b. 
. · ': .::· wancet .Britiish uite:·111 the .nan48J'• ott•alvo· n the ~all. ~r 1917. 
: ,·_·- ~: .-r . . -... . . . .. - # I :•··, ~:' ~t'. Col •• ~~l. ~~. Jlil'be~, BD4..L~. Plmstea4 ._.. J&tv,'f••iped. 
t . . ~: :.:: .. :. ~o· .. umpor~ clu~ &'t .c&auaU,. Clearllag :ltatlona . ~r · .aclvanced.~dical 
t ! .·. ~· _ .. >~01'~ 2hi•: watem Qt :'team8'1'b1Ch Y88 84.0pted. b7 the Well cal DO~ice 
J .:: : .·~ . · - ~.f ·~ A.B.I'. -.aa .ou JJf.. :the maiutqa ot <the .aenice atl4 pa :the hos-
. . 
- .~ital: ·svgecme .a 'b:roa4 Tlew point ..n1·ch otherwise coal.cl not ha\'e been 
obh!ned.~ It ·wa1 ot i>&nicular nlue to Baae Boapltal .;21., aa 1JL the 
• . aprlllg .and .All· campaigns ot 1918 the nrglc~ woi-k at Bou.en became 11l 
.. - . . , 
. · . : :itarJ:t i-eepecta almllar tp that at the .Evacuation lioaJ>l'tala • .ala! 1he pre-
• J • .. 
. . . . 
. >~ . .: • ·euce · on ""the stau ot. ~ 'aam'ber of •D ~cus"t~O. . 'to ~ achmr8 .Md mode .. 
:t'.:_ ,·~;;~~~~~· -~ t~~ fMlT&JlCe ~sp~~81'&B o~ great value~ 
. . 
. ·<:· .' . .- .:· _:.' · .. '_ · · '.h4m$1ma ' ~O "time . .ad41tlona•Yere sde to "the. JaUi"•bg :ataft .am 
• • 0 • • • • .. - ·- •r' 
: :~ ... - ... ··< ' -· ·:· ':" ·;::· ~ -\ .. 1:- ~ -~· · . ~ : . . .. . :.• .· • · , . . .. .- : .. ·, • . : ; 
-. ~_.:(~ · 7 ~atea. per.ao:zmel. Ou o't·1ib.e prJ.noi}J8l .acl4lti~ ..re the marae1 am 
·~·.:. ' _.· ... ~ . . ' . . ' ... ; ' 
:.:.· .. ::--• .. -A-an '!Hospital Vm:t l>" who were .aeJlt aa 3'8mtorcementa J.A..J..pr111918 
· -.: .: . .. . . . . 
· ... .am: nnalUtt. mtil .J.uSu,st.. . -lt .aziother -time some 40 1D9n~.rom .a canadlu. 
llo8pltal.· 1191"8 attacb84e ~upout ·the· entiT.e .aerv1ce b'om 20 'to aO 
• , . ·. ·~baae atr 1111Bll . o~ ~he Brlti'ah ~ sere attached -to .the ~r1can per-
itoJm&l. Except ~or· one periOd., after .a:rm1s~1ce, wheu some '75 lDBn from 
,. 
J.!ob1le lioapltal: f4 1'8re attaehecl., ~he enl1ate4 personnel was al.WB17s · 
' . l>el01V a clesirable .atrBJl&'th. .At :times i't"Waa .ucea88ZJ' to impress c~ 
~eacent J>&t1entf ,venereal :J19.tienta. etc. -to car~ .on the. routine ..Ork 
or -the hospital • 
. . ·. ;GENERAL :SERV1CES .ADMINISTRATION 
. . I . . 
~ J101io1td .AreijHs ·al .R1toru .Siniu 
I: ~' .. . Ji~i•.1.••1 i.s, I· c. 
~ . . 
..l.911. ~ . 
lle-1Dbs 418 ' -'35' 4 . 1f?2. 
~· . .. . Jil9 :178 ~91 
JTIJ.rt ·.· ~ : : ~:..~ . »52 - ~ &7&. ; . . :2927 
. . . 
~6'1 ~n: ·~ . · : ~UST· ~1370 
DltptembeJ' ...... " ~~ ·8"~~ ~ i 17-09 
Ooto)elt · : ~ 1~16 l607• 2828 
lfo?imbei- '" .. . . .llDB· · 1266' ~ ' 
~r 1660 .8;56 :2396 
1918 •. f I • ~ · .... . _ .... . . . . 
- ~ 1906 .M& :2261 
_.JebJ'11817 • . SSS 1'0 1098 
Jlarob 1.?36. ~'i 60025 
lpl'11 l.'1&7 1678" ' .M42 
Jla1 . '2801 1148 M49 
JUD.B · 2110 'U77 
' 
H87 
. J~ 1.888 . ' l.536 34:24 
.&up~ U89 . .$9154 ~ Beptetnbel", ,. '1697 .. ';4808 S600 
Doto'bes-·. ·. 21'6 .8703 §049 • . 
1IOTem'ber ' .·" 2'10 ·68& ·.ss91i 
s , . .2 ~ 
· . . ;am· 2 - : '."29706 · • . I 615'3 .. 
. : - .. ". ·:~~ .~ ,7 · ~ · ~··· :~· : ·--... -:..· .. ·. , . • ":( .. .... .. - .. . ... . : ;. .. 
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lleaume "Of 'Work 
------
. . •. 
. . ..b_ JlDtei .above. \be Ulli't 'begm 1 ta .iladepeJ&deJlt ~aer -earl~ n 
.· ~J~ i917:_.· ·,i~ ·la'Bt 1:~V07· ot :P&t1~te iru .a4mitte4 ~ J)ec. :u, l.9lS.·. ~ 
.. . . .. 
. . . : . . . 
. . · . : , . ·. !lJma ore .19.JaOntp. of -actual. wo:rk!tn.a BP8Dt 1u llov.en 4.m-J.ng ~hi.ch '*1• 
.. . ' -~ . ~ 
' •"I ' ' ,fl .. , "·; • • • • • I :. <(... ~"' '\, ' I I ' ' 
<··: :·':.::. -->il,5415-patilllltl·"PH a4m1'ttecl ad 41achsrgeel. ~ •ne:·al ~bal".ac\el' ot 
. .. . . 
. .. . .. 
:<: ··. :. ~~b.e .wo:rlt hom a cbronological ataudpolut 11 .gfapbi.caU.7 :ahcml in t;llan 3.. 
· ... :.-..::. ::::· . _-:'_,_ch giY.ea tbe total -a4miaa1ou .by •enlcea aM b7 lDOAtha~ 0t ihe tota'l 
. .. .. ·· *-salons 2,83~ were Ame~icu.a and the·. nmah1cler .lSri~iBh (~rtal an4 
· · · Oreraeas· 'tJ'.Oo}>a). ~ .Americana llere local .admlealou fiom Jiouen ~.ea, 
. . ~ 
· · ._. tl"OD.Pa .~.om 1ihe ie:u cliTie1ca *ich traineci wl'tl:l the .Sr.itieh 1ll tile .upr111g 
.. 
o~ .1918~ au l.ilietl7 1'0tmlled fl'om the .. JI. !J,.rrq Cor.pa,.(27.th Jmd 30th .»ivl-
,,''· ' p • t 
· .. :81ouJ •·'Who were_ atttM:b.ed to the British 4'tb J.rrq "1len \he lli22denburg 11Jae 
.. ·. ' ~ . . 
.• 
.. !''·.' . . -;;_. ..- ·;~ . . ' . . "'. f • • · ··; .... • • • • • 
. ~,:-~·:iz•-:: : :,:~:.;oreaaJ.q. amount .of work per1ormed :b7 -the hospital.. ibua 1~ :asx 1Dhtb ']ler- · 
. ·. ~ .. -.: .</~~~·.~ ." ·: . . .. ..  .. . . : . ;. . ·. . . . . . . ~ . . . -1 ·· . .- . "~ - . . • . ."- . . . . . . • . 
. : :~. ,':·'.:\!.~~.)-~~· v.e takau; dv.ing .the .. ~i!'at J1u.-1D0nth8 ~heioe ' ftJ'.e. •P.1>.ro:dmatel.7 
'\ . ... - ,~.;.. · .. :. .. · ~ ". : . .; . ' . . . . . . . : ' . . ' . ·, . ; ' - . .. . .. 
. · · ·.. -1-'~009 "adml:aalou., 4u?'J.t&g 'the secom 19 .• ooo. cd .21.,000 d.ul'lug 'the "th11'4 .. 
,, ·.·_.· .. . . • ..... . . 
.,b•. ~be. c.une Of ~he Obar.t ahowa, ~he "'WOl'k-Sas ~airl7. light du:l'1Dg 'the tmzDoo 
, . 
. · mer ot 191'7. 11him gave tb.8 U'1it ample "time ~or .aGJuatment "to war cond.i'tlons • 
. 04tob81" 1'917 was marked by a .rise 1n ~he . ..aam1se1on.e anci operations 'f:rom .._ . 
.llid.ge. !:he lal'ger PBZ't ot the wounded b-om Eland.er.a.were evacuated. tbrough . 
the • Jforthern line' ; hOAce there waa no aucp increase a& occv.red.. a ;ear 
later -when the 1'ight1ng waa 1:biefl7 in -the Sonne area at-the 'sou'thel'D 
-end. ot the ~ ot 'the line ~eld. by ~lle British 1'orcea. l>uring tb9 nu-
~ . 
ter 'the w012D4.ed were f'ew, .bu.1; the iDcreaae .0:£ mcUcal ca.aes kept_ ttie 
. ..... . 
~8P1"'tal. fa1.Tl7 wll ~illed. ~e .reoor.cls •hair ~lle ~bu o~ .cues of 
·•trench ~eat• .and •t~encb nephritis' to have been lmCh less :tbs duriq 
-GENERAl. SERVIC£'5 ADMINISTRATION 
.}(a1io11ol 4rdir11 o4 R1torlh .Str11ie1 
. w..i; • ., .. .,_(_ ,,_.r._ 
• • , # ~..,,,....---
/ · · · -:the 1rbto~ ~·t -:i.9.iG---i:1.·· 
• .. . 
,... .. ... . . 
.. ... .. . 
. . . . . .. - ' - . . .. 
, · ... ,::~ :.: .. 1'8. coiDCideut "Wltll tbe .Bel'lmla dl-J.v.e towai-4 .Amine. · .,,,r a lB~locJ. {)f :t.1-va ~ 
• • ~ ~ ' •• ~: . • 'I 
. -~ .· " ,,,,. i ' . ~ • ' . . . ·, ·. . . . . . . ' - .. 
: . : . ,.._·.or 111% '1al'• ·~a .. tremauoua .atr.a111 iraa \hr.own ~ the hospite.1..- One· 48¥ .tlle 
~ ,. . . . . . '\ . ' . . . . . .. . . ~ . . . 
_·: <:. ··. · ~di111 -atate., ··•~awed l.'950 patlnt·a .1A ·the Jioa_pUal al.tbougJi tb.e -ca~1t7 
--~--~.;. .. ~ ··'":·:· . · . : - . . .. 
. ' · :,~ 'tnit l.ao;.· ··~a .o.:a, -:there-... a· 11nra. 11Ve~n· {adm1aaion8 .azil diachar• 
~ · ~ · .. . . . . 
. · .. . • '• . . . ... 
. ~··~: ~-.':°"' 48)' Of mr· ~~0 AAS» a ~~8 Uceeie4 but OJlCG {October l9ie) ·m 'the 
. .. "· 
~ . . ... 
·.: · .. -'. ~ . bis\ort o~ ~b.8 hoapltal.~ .• ~- graiia. atazula; recreation huts, ~ic. nre 
. . . 
.. .]Jl"Gaeecl 1.».to eenice at tbia time: ..u a Jlllmber ot Casua1.t7 Clearing 
.8tat1omr .u all a 1t11m1 ~1ela ·~cea an ioat :at '1118 -t1me .. 1DB1Vot· 
'the sound.ed: Yll"e aclm1Ue4 4l~t~ *.frn ihe :tield wl~ tbei:r ~J:rst a 14 
.. : : 
· :'. ;_~:;;;~ ~.hg 'Jl\1.7 ·a.-m"b&J" Cf .Ame1i:can •olOJ.vo ~lJ '1reu ~ 1fU,J JSrlt1'8b bom 'the 
.~>--,, \ f _. ~- ' - f • • - • • • • • • : • • • ' • • • ... 
~ .. ~;'.:~::~t.JlaCae battl.e,:ftre Mmttteli. . 
., . , . .. . . . . :-.... ~ . .' "". . . ... : .. : .... 
· F~~~~-t~:: ..  '.. , : · · · · .-_. :' · ·:· . · · .· · · . · ; · . 
. ::,<:~/:::~< .. : ... · .. ~):!be .hi:gt.>. . .autable4 ~· ~hs.~t. ~~~mber. am ~tobe~ r .. &~~;;s~:··.--_· ·~··· -~;·.·, ... ;·.~·' -< ... --~-.~:·· ~ . .. . · ... _ ·:·--:. .. .. · .. -._-_: -~ .. ·- · . .. . : -·~ . ~ . . . 
'. ·:·:·,:;~:~'?'a~se~t~.-ae· at.tort :.ud·""W:Orlt of.;;':the. hDap1Hl am mil:t . .... llundr.ecla 
>. -:· :::~t-: ·~··~-~- . . : ; .. • .. ... . ::-. ·; . . . . . .. -.~· . - . : ~.: ·.. . . . 
; ~: ~~<::~~ ~~ed.·~e .admi:ttM slurlng 'thia. '.time· ud. w~n. the hospl'ta'l ,.. .noi , · 
"i·~_ ... ::·_.: :· .. - -.: --~· :·:--.·· ' •· ; • . • . ~ .· . . 
~ .:~ -.·: ·;~p.le4 .. wit)l ·'W0lm4e~ caaea o~ ae\'are · ·tnnueua •r.e tilling the . ..J1Bd1c.al. 
~ :· ... ·. _·:~ . ~ - .. ' . . . 
\ ·: · . ·. :U.me ucl.· encroacbi:Dg on ~he avgi.oal. S!he. necessi~ of imleclla1ia eva.cua-
~ .. _ .... . ; . . . . . . ' 
period OY:e!'. 25.000 caaea '1iere admi~ .am the WBtatnec1 etfor.t onq en.cl-
\ 
.94 -.1th 'the an,d:a~i.ce. xollO!tlng armitiii.ee o;ri llovember ll'th _ t~e .hoapl• 
~al ~t1oned imtll :Jattaar7 1919 -tor .siek ancl .repatTlated .Prlsom~~ ot 
S'81". 
Ozi .JaJlUS.l'7 ~22• l919~he· J.ut ot the pa.'tlente war.e 'tr.anete~4 
.W, d.iacbar~d and 1b~ hospital .started to ~GlllDbili.ze. stores ft1'G ~e4 
. l.n... 1i~nts 'ta1am llOWA 1m4 .. all h.o•pital an11 medical 1'quiprnent accounted i'02" 
:0£NERAL SERVICES ..ADM1NISTRATION 
J(otioMI ArdiiD11 •ortd Rttords .Slfair1 
. ltlc1Ai•s1 .. 2.IE. b :C 
· .. · , 
··_io-~1~:~.-~-~~s~---
. , wo.n llJa• Jal" t:OIDC ~to GeJ'IDalW. aza4 JIU' -io Vazmea Boap1ial Cater 
,.·: · : ~:le reiun io .t::mr1ca. OA hl>J'Wa7 11~ 'ihO enllaied. ~eraozmel am ~ .. 
• ' > • 
· - ·.: · . '. ~~-- ~cl ror Vazme1 {Jlorl>ihianJ. · After 'bree ».lgti'& am~ •o a79 
., .:;:._ :, ·.·sb.· VDi" urlYell .1io nm ~b&i al~bOU- Vauea na ~-~lea~· a oon-
~,;·:., : r:.:··. '. :: · .... 
. ~;: .:· ·.· · .Olll\J'&t1n omnp for ~:rlcaza B.oap1tal Vn11i•• Bale l!ospl'tal f.21 be1Dg° 
·;.::\-_;·. j}~• :_ . 
·~?~:.~. · · ~>'111 'fiJ'd unnl hall -to iaJGe over a bosp1'tal aom 25 ml.ea ht= Vazmea 
. . . ' ~ . . 
. .. . .. . 
·::-.·.:·: :_··~ "1tteU; · eo tbit lJnlt waa 41Yl4e4 ~tween ~· Gnzul Bote1 a't car.aac nage 
:·:· · : : a '&be JJ'1~1*1ir Coaat. ancl 'the l:cmesta.r1 a' .?leuhornel Go:zie 1;1ro mles 
. . ' 
,,, • .. · 
'> . , U1tm,. • group . ot ooDY&leacen~ ott1cera and. mD'•• at ~e former am . 
. -~ . :_ · · . •oWon at \be laiui- were iJaheritetl b'om Baee Eo~ltal 1202. which 
( :.: ': · .·. ~cl io tuc'lcmaie. 
c~.:_;:~---/- . 1be bturn !A .. r1ca, 
-... ,.::. .. ,, . . 
:-.,--\~~5~::.,, .> '." . ·. JIOYeral woa were epeni at Yanuea anlSbg or4era. pu11J2g 
~t-;~~:;.:~·' :· . ... . . . : 
: -~~-·:n·;~btlcm tupectiou lJa ·1aae section. l {1'b1~were. ot zio uee at .Baae 
· f.i..J;~·~f":('!' : ' ··~·.: ~ ·, . . •4' • • • • • 
.. -<~'?~a.cuoia fttom nich ihe umi ~ia117 aalled.) a 1nc14en'al~ clearlug 
~ ..  ·: .... :. ~,}:;-~: ·:. j . . ' ' . . . ' ' 
-~-~~;. ;'. ·.)11111 Jft)ar1JIC panera 'I.or 1'11~ uni ta.· On lfarcll :20th ~ otticen am 
~~. ~· ·- . /~'f· ;-.· ·._.·:3-i len ~or .IN.at. ~o "Deea nre. spent at Camp .PoAtuesan am oa 
.•. ;...... . .. . ,.... . . 
:·: _· ... . ·.~ .fth 1be lha1t aallecl cm tbe Gr~ Wald.ereee. an arm1at1ce ebip Oil 
... ... . . 
"•! :· • . , ' . • 
. . ~ tirat 'YOJ'818 can'71ng · ~roopa. ~e manea remal ne4 a Canaac mtil 
.;·... . 
'the 8th a=4 aatle4 'the 12'h of Jlal• ~e V.Dit lancled. J.Ji lln York on · 
Balter ~. ~11 ~Otb. am sent to Cam.P ~rritt trom were cme "Seek 
later 1't left ~or Cez:ip i&maton. A stop enroute was m4e on .April 30th 
. . . 
in .St • .Louis tor a ~acie, reception, ancl aen1cea at Chrl:it Cb.Veh Cath-
eiral. ~ e\t8n1ns ot lihe S81Jl8 diq it entralllBcl tor l'Unston 8D4_ cm J.:a7 3ra._ 
.1919 waa d.emo)lllsed. - 2a-l/2. :t0nths after mol)illzatiou, ot which ~env-
. ~oe man.~ 1lel'8 spent 1n tore~p ~enice. 
D~ ........... ~ ..... ------.-.---------'-~-------__;:__~~~~~~~~~- ·~~. ___ .. 
. _ ... . 
-~/ :GENERAL SERVICES ,AOM1NISTRATION 
J(a1ioraol .Areli»u '"' R1torh $min 
w...u ..... 2.~- D...C. 
·-. ·~ -. . .... . . ·-..------.....-- _r-
..,. 
. (-.:-·------·---~--~-~..._ - - ---~· ,....._ -- . 
Aospl ta1 lh1mS atratlon. 
·· ' la u eeller pangraph \be. abugee 1Jl com-nd hAWt been zote4 • 
. . 
: ' " . !'be »eealtar alh&UOD Of U. boa,plial .:. that la, belcmtlng at om 'tis 
-: ., : . : . .· . 
..J~.. .. . . . . 
. -~.. ', 
·: ~-- .... 
. :)~··, . . -,.·· . . -
:: .:{ .. :.: ... ,..nai p-obleiu of •"='"'atntlcm. 1A a '1'Da4 ~ \be mUltar.r .a14e 
\,,,, .... . ·~ , 
.- · . .;.• . - . . 
-.~...:'.:." .. : ... . ·ws b11•M1Je4 acoortbg ~o .&z:miOID r epl&ilcms - tu ~eolmlcal acccmllmg 
. ::-·' -.. , .. 
. : . 
. . - .. .. 
; · ..... ·._ 
·. 
'to 11'1\1*. ~ ~-· ille uo ~ JllOl'e or le•• com into ccm.tliot, 
· U4 -tba iro~lea wn •iU.4 OD 'the12' merlta wl'th ibe Tin poim ot 
· etttclao; ot •nloe. .&1\bougb 1~4 1D .Bue Sec•:'tcm fl ot iM .&..:E.1'. 
~ lJDlt wu cmlJ nspoulble to the Com=a""'DC Oemr.al ~ tbe •ct1ozi 
>< :.· . · ~- •tten or 4lac1pUDe. 1'eDbDtoaU,- it w a Br1t1&b J1osp1tal am 
...  :.--: · ,' ,' . . .. 
,,_ . . ·. ' . ' t;~~x:--- .1am1oe. 1lll4eJ' 'tbe '84Jn•111atrai1cm 'of ~ J>.1>.J!.$. of llowm .... ·- ~h• . 
• 1.~ ·· • • · -: • • • - • 
:~,~=~::~~ ~'· ·'.: ·:.&mor1ca IAecU.oal aerrsce am pr.01mel wae uvolncl iM 1Jall~ -. cUr eci-
- ~-~:,..: ... r . - ~ . . , -
·f~~;t~ ·r.eapouibl• so 1ibe otftoe ·o1 t~o Chief am.-.se= -~ iu J..E.~. lJe41.cal 
..... ; ··: .· . ~ . . ' . 
~-~~h~ .. ~Cllrti.,... bl't aCcorcl1ng ~o· 1ib.8 Brl-tteb:. qate.D ad .1r1i1u ~orm uaocl. 
~!tili;::.~· -. ., ... ·, . . .. . . . • ii.;...>, ... ~ . .\ . 
'.~!;{;..~. eaoll-'.&mr1ou JB'l~t ~ .U41tloul. ••' d ~riwa .ncor~ were 
··~;\.:/· · aide. .ui.1muUoa1 a:4 awstoal .cppllea •re obt&lu4 t2'• im lSritieh 
-.~-~~~~~ .: . . . . . . . . . . 
_.:p;{~ ~: .UDe;t ear:ta1D apec1al ~ aJl4 lab0rat0J7 •CJU!p:Nm.1; wblch -were obta1u-
·:~ ' -...... "· . 
·.~: ,-:.: ::: · · •ec1 from ·~be .Az:aerloan ~41oal Senice. ·Both 1h8 JSri'tiah an4 .&mer1cu !.eel 
. i .: ... : ' , . 
~;; . . . 
· '." '· .· . Cron Socle,le• "derecl moat ftluable aicl ~o the. hoap1tal. 1'be Jlo&pi \al 
. . 
. -· 
. , . ... , 
. ~ 
~--. ·. ··. 
' ._ . 
... 
oaae •e' o~ olerb lmdle4 ~dical: l:'eCOrda ad ~r1tlab nturu, t!le o1h<:r 
.&muica retuna-. p&Jrolla, e'c• !i.'he atat! u4 personn81 ver• !lQi.4 117 .,,,,. 
• 
. . . 
the Br1-t1ah. ~o clistinct qunrtormc.ster depart:enta were cai:tti Deel;' 
· :··· · . · ae look!Dg after ·tho h.>apiial npp11ea U4 :British cloWDg; the .otber 
• -r ',. 
't :' ...... 
~ ·::· . :. . . ' 
: · ;GE·NERAL SERVICES ..ADM1NISTIATION 
' .. 1 . 
:':. ~ 
-- l-- ~ 
Jiomul .A"ii111 a4 R1tor41 Smitt 
· .w • .a; •• ,,, U.A_C. 
. . 
. ,, 
. - . 
.·aJ.eael ~en llm'1cu J1atUmta· m Jl'li1a au J'luoh Jlospl*-11 in 
.. . :.tbe ana wen epl.PJ184 al p.14 ibl'OqJl f21• lWtbu' all Cl1aclp11Da17 
·. ~, ·, 
. . : . . .»1'61. 
· ..... . 
. . 
. -' 
> .. . . 
:-.~· ...... , .. . ~ .. : . . 
. . 
•.'·. \. 
~ .. . 
'. .lft~1* uqliala 1ll Zaaoe aDl Ual• zmml»er aub•qua~ bcreue! "7 
ao ~- 1ml ta. ~ihoap tbe7 wve acatteJ'ecl ft'CD .BOlll.wpe to !rrou-
TUle ~ were place4 1mller "the Co=mmcll- Otticv ~ JSUe lioapltal 121 
.. 
. ·. ;,_::'. · '&Dll all n~. retun.a, 11D4 pqroUa m4e t.broup ~ .boapi'tal ott'1ce • 
. ..:_,_ ·:' . 
t/·:·~ . ..U ~ m u ott1cer ot tho ll84lca1 Corps· ·~•4 ~o Jlomm Baee .soc.-
~~>:·.··ti-. -ii. bospital p-cwJ4ect aBDitaq am mo41ca1 aemoe ad. ml11ta1lle4 
.JI(.,, .. . i;$• ...... . - -· ~· . . - . 
. ;~::·:. : :& .)lrop)v'laotiO ~lOJI 1Ja llouae la J11l7 1917 al.1R94 DD 'ftN a~t1cm-
. ~-*···  -~ · ~ .. J - • • 
· .. \~:-\~ 1n .aaua u.J:1Utu,- poliee ad -.Sntd•4 tbeze im.t1l replace4 1'J Ula 
,. • ·. ;'~ ... ~ _,· .... . :~.- . i : .... : . .. . . l • 
~~t :: ,~tuf police •rrloe. · cap&. ~. ~ ·..Aua'1Ji, it.c •• 'Who cro1•4 Til'th the 
- ~~~ ... , ~ - ~ '· . . . . . . . -· ~ :~§{: ·, . .:'1radt u ~. aa u.Uter.nua. to Rarl• JA -tbe ~1 .ot 191.7 aa atteml-
-~ ... "·· .... ,, · .. : . . . 
·¥~'.>:. Jzg a.J"llOD, a4 ~. o. Beater9 1110 ba4 come over aa lt&ster llospltal. ser- . 
)I~>~--'"', : • . . . . . 
• ,..:·'. . . ..-. was DO:mdaa1ou4 aa .Ph"at J.lniell&llt 1D tbe .$8Dl'tar7 Crops am be. 
....;.~ · ... . · .... . 
~~ . .. :· ... . ·· . . 
.~:~"·~? am .&IJdui ad~- ComaDlel". Eo waa 1Jl charB& ot tbe hos.p1tal ot-
1.. : . . ·. 
- ~ . 
_" _ ' ·~4 Mflll am waa aucceead. b7 Capt. Jo!mat=• who bad beau ~utazlt ot 
f4 lloblle Eosp1Ul. 
M tbe 1lA1 t .,,.... ::a'1na1Dacl 1Jl the 11•14 ttmller t.be same condi-
'\icma• •• ~1 tlah voopa 'tha l:ngliah meaatzic .a:-ruge:ents 'ftl'e Jleceeaarlq 
,. · . acio,ptea.. Zl•o •aeea wore m1Dta1u4 - hospital or pat1ent•9 ot:ticera, 
. . 
: i. · . 
.... .... .. . 
I ~ l I • "" ' • : . 
~:'. :~GENERAL .SERVJCES AOMINISTRAT~ON 
. .. 
. . ·.~ 
·. ·~~ · 
.Jlctio••I Ar~li1u.al .R1ttru Smi" 
W,uAiHlu.V . .D.£ _ 
• 
waa .ftlnlabM. 'for •eq :sauaosa GD '1l9 .stnmath. aD4 Wa aa su.ppl~ei 
-. ea.oil groa.p .aooor.1blg '\o tia ~&It• U4 4el1Jiea. Ottloen all4 mr•• ,,.re 
· .Uowecl 1DGU'817 oplftlnt m Un ot nilou ·1t iu1 ao 4ea1re4. whlcb 
: .:· · .· ... ·,'..~ .·. ·· . .. ._. aallacl ot SD JC' 117 ~· mraoa. ~ •aa =W:lta1ucl 1:\a Oft ld.~ 
.· -!~· . . . · . 
_p.~::~:-_.~. CUU• ~ ~•4 lrl,lah ntlcm ... .ut enUrel.7 at1atact017 ~o ~ 
~P ,'\ . • . 
·.· .J . . . , . 
.. ; .. , . 
. ' . 
. , ' .· · 
·: . ... 
· 1M Amer1oau am ill t.be oaoo ot tho JriT&tea' ceaa pe ocma14erable 41fti• 
oa1'1 a\ 'tS-1• llor wu ·~ Jr1ilab laoap1"1 rat1w, al~ ot aat1stac-
"DZ7 )&lance &al qwmt1i7. ent.1:'e17 Rited to ~lean ~ut.ea. ..u a •'-
. . 
• .-.. · .. ·.vat1on •m ait.rlbial>le tot.he Ga11at.s.on of ~oocl u4 rat.lcma • 
.. :: ; . ·• . - . 
~:1t:~_-:_1 _.._ . · Geperal COln&llt•. 
~ ~'~l~~~t·: . . Ja fltro1pao' OM teela that -iu· nnl' of \hl• &llilon OZi1MJl'1-
-: ·. :it?;--:·~: r ... . . . . . • 
· ".f?/.~-.:1 ldng1h11 ot tbe jmel'ican 11Dl'\a with 'tbe Bri"llb toroea -.a••' .at-
. . -~.f~~.~~ ~·~.; - ~ -. . . . . . . . 
_]:~J.etaow17. :'be 1IZllna1 altutlcm le4 to_. •oe••1t7 IOI' oauiso.t. ~ 
!ii-J.:~-~,:~:,t;. ·. ··~ .. ·. • . ' . . 
'.<:_.·{Z:·.-:.._,. Ult ~'tmeAta. la t.be-.e a&IJu•tmnta l>oth 'tbe !Srl~llb aD4 .1.:m'lca 
"':~.:.· ... !~:· . . . .I • ol ~ • 
. ·:·~.._:,:_ :· ... _,.,1cea left 'tho Aotan. tor local settle~ aD4 't't8 ••a-falling covt.e-
-.. ;.: ·, ; .. ' .. . . 
.. ·-: ·:. -
, .. 
-· 
. ' . 
: · . . 
. .. 
· ..... ..:. ·:· 
· . . 
, 
. , am ~wptfalM•• ot 'the Jr1 U.ib. otnoial• ad.• tbe admSn' etra"tiYo 1r0l"k· 
. 
praoDll gain_. \re=e:n4ou. b IO!:l9 wrqa it ... J'egrottable tbai the 
.. 
. . 
vaafer ~ UAl~ aa ~whole to the ..l.:&.E. pro,per were neier carrlecl out 
· mtll after armlet1ce. Eolft)ver. tb.rougb ua Tarlma 1Dd1v14uals 1'.'ho re-
.oelncl their tJzat tra1Dlnc 1D #21 ancl ~sh f4 Boepita111 a large part 
ot Wb&t a ieurne4 1rom 011l' Br1t1tsb . Uliea :toum. ita· wrq 'toar~ tho ca.re 
. ot tho eldt am womtle4 .A:lOrlcan eolcllera in lrazace. 
..-..- ....... ... -.- ---- · -
. :.~· GENERAL 'SERVICES .ADMINISTRATION 
Jf •lioH1.4"li&111 al -Rtterll Smu1 
~·1;•1••· 1~, R· c. 
-,..7 ,---- --...-
~~ ~ ~ \ ..... .,.., ____ . - · -·-----~---------
' JIW'i&t.ip. 
221• QIMn1 aal'ailoA ~f the c:a=p was 1m4er the direct ocm-
,. : U01 Of the Cq::mz,cUng Offtoer a.n4 1be pMral npel"111°0Zl ~'the ti ... 
:~~ .. -~· tirJ.ot IUdta.17 ottlca-. ~o JIOlAt• ot !alive.ti wen ..wr~ tecea 41.,.. 
. .. .. 
:'i·/ -lio1&1. batb'tac. ad-wen:i.S.A. ~no i.tor·poim• ue ao 1=1m.tel7 
t " ; 
~-- - . ... oc1aiel t.laat tbeJ' ca '-•R ~ 41acu.ao4 1mller tu guual ~o})lc ot 
... • ·-:.. . . .. 
•. . . 
'. :-_··'. _'1.lll ~ti• Of 19\lC\9. 
.: · ·: · ~·-)atsa 'latol' ,,.. ol:at&S.De4 bcm the saerai Joun su!'P17 'lrhicb _, 
]lalGl4 !mo larp aum t.aDlCa ai au =mer ot tbe nee ~Uk tl"cm :hence 
U 'WU 4l•V11'dell to iM ~e bo9R1kla. :Ao ~ u a •hole waa aba-
,aau am ~ •\er ..... p.11'1tie4 cmm~ 1A i!le tan>m. Shere -saa. ho ... 
-~-~-~- ~ · · £t e1111lor G4 of ~!Mt .Jaosplial t.bare wa a teoe• 4eaV.tor wiUl 
-- . . . 
. ··-~ ~-~-· . . . . . :~ ~:~ -~ 1aaOD u4 ~· !beae iopther 111'1l aennl aa,er sicwea 
. . . 
~!Old•He '1ae omdnl. ldtcbo :t=D1eW attlcltl!l' hot •'81"., au~ ~ 
·< :::-Me~ Qe lau41oq nor !Dcozzreniaco a1ch 1-t at ~int awe.n4 to bee 1:-i:.:·. -4. • 
. . . 
. .m 11ZM1U••'1cma)~  ~ gallons o'f •ter sve AYecl. 
.. 
two ot ihe ~ 'tJpe ot llriek...fecaa cleaUi&ctor~ were ~.t1c1ont to 
ilQO• Id all hoapl~al a1l4 prsomael _.te ~= 1.be la~be•· Cru4o 
. . 
cnaol aoluUOD -wp npi 1D 'tbe ~ti tihieh wero czqpt1e4 twice cla117w 
. 
, am oll 11•4 beel.J• ~ p-oot 11cla ad covva ere :mule b; 01.U' carpe~ 
,J: " ' • • ' • ' I 
~- !he !DB'thocl -.a Glltlrelt a4equai. &D4 aai1at~'o17. Soiled clresa~. · · 
• 
. • .. · 
------
.- · :GENERA\a SERVICES .ADMINISTRATION 
. µ 
·-~ Jieli,.al Arclie11-ol R1ierb Smi" W•di11r .. 2s. D.<:. 
- - .. · ... - .. I · "" 
·• ,. .. . 
• 
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~. ail~. 2algel oloWDg -. •ent io 'tM l'Bck a-iore °'o. be 1ssuell 
to ibe p.tlen whc • left "tba ll0.1Pital. l>li"'7 am l)l004-8'81nect cioih-
.: '. . · ~ _. lb\ w a 2tamt1'7 .after c11e12Ltect1on a1l4 ftom there ~o 'the area 
. : .. . 
, ; 




·the 41.Sntector. All lalanketa J>ece1T.ecl wltb tbe pat1ata were .1!aa41ate-
~ 41111decte4. ad elem blulmt• 1armecl -to the .a:bulaucea ~ a pile 
lceP' &Tallable tor Wa PDl"J>OIO• 1'hl'ae bl811ke'te wre prcw14e4 for each 
'.atntcbOJ"• .&ll 4la1ntect1m an4 ater111sat1on •• 4au b7 no portable 
. . .. 
! 
. . l'Uelh .. 4labatectora ulch 'Were lcept m operation aa arul• both mpt z4 
:·, - .~. :ae.r pu most .eatletactor, aen1ce. '318 newar ~-tiu General l!oe-
.. ., ; . 
. · -;, . 
. : .. Pliala uel peftUat 1utea4 ot 'tbe· poztable ~• •tor1llsen. 
l!!lle&l Serrlce. 
(l.t.Col. ltalYen J. Clopton) 
~ aJl'SlOlil. Jenloo car.eel ~or .28~114 Brltbh and. ~592 ~r1C8Zl 
-~~ -;~~"'1D,ile4. ~ .Amerl~ cw 1A ~1efl# du.rag: September am October 1918• 
.. (" . 
:<:~ %8pNaede4 15.3 J>Cll' CGDt o~ "the 8Ul'£.l.cal ac1mlaelona. 4ur1Dff'theee mont~ 
. . 
.. . ..At. _tbla t1ma "the .l:mr1oan 2n4 Corpe wae ~i_ghitng wlih the Sri~1ab. and ~e 
JrOU4e4 cam 401lll io the baea on !r1't1eh hoapltal trains b'o= 'the 1%-ont. 
:~ ~or 1za al~ J'e•ot1 lJlat !lri t11A caeea • 
• . 
1'.bo. ·40&ih rate ot the l\"O'\'mdell tor ~he whole perl~ ·o~ sen1ce 
.,,.. %.Ol per can\. All eat1:2te ot tbo ~r1can grwp shOwa 'tbe rate 1.76 
~ . . . . 
.. pl' om. Ricll its al1gh'tq le4B ~b&D ihe J'&te :tor the !ritiah &4nz1SS10US 
clUJ'1Dg tho eaz:ie poio1oil. 
9le oon41't10Zl at 'tbe· woma4e4 arriT1ng at "tho boepltal bom t.be 
· .. ,,,,,.~,. ,·, ' ··~ ~-\·' 
~, : 7G£NERAl .SERVICES .AOMINISTRA~ION 
' 
.. ~ 
' ~ -~ 
Jiolio••l .Attli111.u4".R1etr4' .:S ,,.i" 
lr•gljwr1g.ll A £ . 
. 
· fiill tbe bUDe4 ODii; tbe tQ l>el~ a:acle of boa.Ne ad ea.rib auct ~he -een.-
___ 4n.1D P1»e Daile or 014 •tcno pipe lea411at to ihe bottm ot t.ba pit. 
, .·· \'!rmlp 4: Batbtpp m w1>r1'ac iaila1ia Wl"O nce1Yecl 1A ~be 1W cloiD-V . . 
T JDs•ldcll 'Cbe, !a4 l>eea ~eu'!Dg utm 'talm11 Gick or wou»4ecl. CDq anere 
. 
· · .a\rehJler oaaoe bat· a CbBge o~ olotbing at an a4Tcace a~t1cma· or hoap1-
. . · ·:'\al. Couepen\)# a larp J'ercen'tap sere mfectecl nth Terz:Wl. ·m _ 
Wk'»a ca.ea wvo lmrriedq looked. OYer bJ a aenioi- moclical ~fflcer at 
'tJae· nceJ"lOA mi u m= .aa thq were 1mloa4ecl ~= tbe arilml•:DC••• aD4 
.lmlaa1 o""1~ matlt are eent 8' once - a, or mpt - w iu atb . .. 
.~f.:·: lloue• M tbe kthlngaccolZIDdatlcm.a'Were a' tint imMlequai«t a nes bath 
;-~~~ 
1;~~:: ~ .. waa ueoio4 .eccn111g w a p1u W>rk84 O\lt at "~ boaspltal. l'a\1ema 
~· . 
,,~ .... Md'CHI io u 1m4N••1mS ~0- (180 dlagram) ~ ozae ad. .... mu 
. ;;: 
·. ·: .. ·· . '; 
· :q;~ - l»elongSnp a.a mmaq., ~ bOU. etc._- wn p:.'t mto a am1l olotb 
··~~-- '°"'lclei ot cmer clotbuag 1D aoO&t CODlli'tion -...re ~ wl'th 1be 
. ... . . 
~!~ · . . . 
.. .:· ~OeptlOD Jmt. .All cloihing ma tbeza put tbJ'oup an opoD!Dg Ul\o a blD 
- ... ~ ' 
~ ~·:.·_: : *'ob opao4 nial4t. ~e pat~ota 1h8Zl paaecl 1Jlto the bath witb. 'thelr 
:: ·.. 1aage u4 ahOe•• Which •n ~cl cm a central nu. 8114 batbecl 1m&ler ODO 
~ - - . . . 
. . 
2'00lll een .a 'owl am mlt ot hospital cl~ an4 mderolot!Wag were 
umeA. !!le7 ~:e ihn aeut 'to "bo •arcla· · ~e hospital auit ... ot beaT7 
l»~v.• 'ft&able mawrsal u4 was 'WOJ'A bJ' all laoapital pat1euta. ~ '-ot 
;. . .IH•Anc ~·"Hi:;>OZV11J 1'e;laced. b; c.attedallt. lA thia-, patia.te 
t . . • 
-...... 
- ~  .· 1a0' •'8r SUk ..a ~ ntticl~t -to holcl water ~or 100 uonra. aner 
' . 
. . ·:r '!C .. ,.. . If"':;,, _  :,., ·_; ~ ~· .. 
. · ~- ! GENERA'l SERV~CES ADMINISTRATION 
~ Jl•tiful .Ardifll nl.. lllJIJJ. ~' 
. . 
. ~ ·\:ot :· ~~ .... "- -- -~": -.-. ...::- -- .---~ - - -#,.._ - -·-J 
ftlGlTe Cililor Of azm1l local acucma ne wcn:llld.ed. bad 1»en: can4 f~-
a~ ~ CUn•l'7 Clearf.Dg StaUou .ad. ha4 baa helcl anw- operai10ll uUl. 
ne camU.Ucm o~ the SO'md 1Dllca'°4 1~ waa aate to mam tbe ra.llrcacl 
.lOUUI'• Oil reacht11s ~ 'Uae Ule ._,. ot Uao DOTe~ .amde4 waa 
uauaU:f u~, Ulll••• t.ha grav1tz ot the woad. pl'OCluclacl the eari, tnp-
ter to Engt•u:d; tbe pollq of \be Br1.U&tl AZ1:J;1 bo111g tor e:::owe ic. Rngl•Dl 
all cues C1Cll wouJ4 'llOt Oo ~ tol"e'11ftl '° clv.1:J witbla A few nea. 
Jhutlng ihe por1o4a ot eve••· •baa & Ttgorou ottena1Te was 
boiDg carrlecl •'• aie C.ID.la~ Cleal'izJg SU.Uau wre able to operate .· .. 
am. can to-r a nJAUTelJ' small proponloa ot ~ '«oade4e ~ attupUJlg 
interfercco 1A tile l8ftN t.!laraclc, aM<Jnl1'1 1 .. or orii1cal. ca••• ~ .. 
. 
Can'J' and. co~t tat1pa toge~er w1 th . the rlak ot a4vano1ng ldection • 
neae aar:o caae• ba4 to 'be belcl am co.reel tor a.fte1' operat1cm u 1 t waa 
AD at~ wu m4e to group cuoa. C.best caaea were upt im--
. Ul all z:1ak ot 1epal• W pa11ed., l»oib. thoao operated. 1A the ~onU'Cl 
areas ad. those • ta bale. ~· :a~ot part at the cheat ope~Uou •' 
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' II • : ~· . . .'. . . . ,, 
.li·;;j' 'iT.c:'G·:j;r; ~;t;;;; :-q;- ·;ri-;;;i&t;. ., ... 1 ;-~;;tzr:;n;;tr;I =an.wifi#·>:Uiii f' .. !'!a*'f Jjf:!j::##&·S: *i\3"i'mq~1:T:pi-1'%fZ 'fR!••sri .. ' i± •1rft"'t"' ;....:... ·;:.: .. · ' 
... 
. 11 nad.1 #r" 
,. ..· 
. ... .. 
.,... -to triacaate "'tbe p.tiellta llhm'!tq. after; D.PV&'llag to nmova :ftlreip 
.bOll1oa. or w nYitte wdmi48 'to prevent 1JJfeci1on ~ tbe .aurr~'ilg "tia-
·. ,gea, e 1io"29U.9Te iDtocticm if i't hac1 stal'te4.· J)arb:lg .mch e>t""tbe ume 
~ 'Wl'Ua.gaa ))actllS,,.. -Yer:J llllCOl:l!DDll; \Jl1a ~ Of illfactioJl 
. . . 
~_,ai Ofttm :found Who ihe . .cuea came a.om uo_perated .mr.mg.~ol.4 
.. i ~ocla. llowever~ 1A Jplei -is.a J:t waa poaa1bl.e ~ hol4 01r cuu · 
.l.mg tmmdl. *O }lftCt1.oe da~i "P"~ D?' .88Ccmdar;y .aut.ure. 
!'Im more a~iou cues weie cared· ~r 1ll 11rooclmi."~i1 'the ligb.t-
v. -... • . JD mma. 91eae -.ru. ar ron ~'tess. •rtr pu't .11l l:har&e .zit 
.;ot'Womdel. 918 -..n1ng ·nma4e4• "ilere lmpt apart '1ID4U' "iille ,can or -moat 
:;. ~~ '. ) 
:.:·'. ~ ·: -~.tQpl'lftaoe4 OUJ.oera, 8D4 mm.ea. 
..... " 
': ~ . 
• 
.. 
-.1nuoat;e4 ~be mea. Of Stziea,ue can. lt-.. ~omul 1ibat Ulezoutim 
~ lbeaalllg ot -.,=4.a ot caaoa mi.a4mJa1lon 111as a questionable 
· Jll*O~lce. U4 ~ mat caaea :aeiecl net after. 'the1T long ~n J01Zl'J2"7• 
t1197-were .._ 111~ -  in t.ha~·&D4&JT8DS8:n&nta ma4e ~or oper-
ailoD .U ULe w01m4 4e:anJM..· Operatiou -are eet for ~e anenoon UD-
. 
.. : . ,~ tb87 9Z'e wsa=. ~e opera'tlozsg room ha4 :live 1ia'blea. 8Zl4 .a.a. b.r . 
. :·· 
. · : · 
aa pulble the argecma w"no ba4 cbarge r4 ~he .ard.a opentecl on ~ea 
. . ' 
md8z' ibo1J' can. JIDr ibe ~ '7BV w ll8D4 ·aa anesthe~lata ad also 
.. .aula'tlm• ~be m41cal nmenta no~ ems over- aa enliatod men • 
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.; .- · · ba4 ~- ........ ~ tba •n1oe1 ot =raea u azaeailaeiJsta. aaJ2J o~ 
. . 
-~ Oll:ll · so oar boa.Pit.al 'to tab a coar• 1D ueaUiea1a u 1~ -.. 4ealt-
:.: :., : . "·- ~ OU of Ula ~ cemere Of tbe .B.X.P. tie ~oa4 ibem •• , 
"' 
I . 
.. .. : 
... . 
. .. ~ • . • # • 
!be oporaillag 1-oaa 'DI ouecl tor b7 ~hree imraea am iuee or-
4erlte• 11ao ba4 ol:arp ot tbo prei:araticu ot ~Dt•• 4re1a1Jl;a al 
pmral •1lP.Pl1••• trheA operat!Jag each ~eam ba4 au ardor~ ~or 1ia ~al>le 
. ; 
. . 
~ Jll'OJUO ~• pat1ou\ &Jl4 to help throuP.out tbe opel'MlOL OD8 of the 
-.; .. . : :·· -. QOU1'b111'7 or 411t.r1wi1J1g aterlle J.uU"Umenta am clreaalJIP fl'a:i a 
-~,:_ . . · ~ at f)UW'&1 IUH>li7. F.OJ>U"bs a 1abl11 ot the• ~or each operator am 
i.: .:_ · .. 
/ : ·-.Mkfmc &U!Uou ....... ,.. mae•A17• SU could. 111. W• .,_. ••» ave 
. . ~· . 
....:-~f.~,.':·: ~=--- sob.ti -.a DO otllc •ated.1•• mr••• ~re . •84eL ~ ~~ Jmr• 
·r::i: .·.u, .. :' ·.. . . . • 
£/~ ~ .. :- ~tawwt• after a . ope~iOD aa saelaecl am _.Pit tbem Uto uae 
,J~f! - •' . . 
1"_ •. ,.~.. !lie 'th1ft 2111rae •olzc=latecl•, opelllzls 1lp »W anll•• ad 
-{'(.";," .. ~ ->-~ .. ~ • . • -t "1-\~ "" :- ~I":· "" ' • 
~· .. ~ ::: ,sl'dag on aola Ucldmltal• •• "GCe nF1re4 bJ Tarlolla opera"on. 1'ba 
~:.t~.~ " :);-.. :~~ ~- - " . . 
.·::-:"-.':lib• .oporatlzlg zoom was kept mnnsnc: 10Jl&91" 1.ban •lz hoar• a aec:ODl lihlft 
}· : '. :. -W 1lll4.. !rho operaiora 1'01'0 'the ""ll'U'd 8111'B80U 'llhO Jaa4 'trah1S11g aD4 
• 
. . ' 
:~ : .. .' ·aporu4 ftl' clll'7 JA tbe att.ernOOll 1n tbe operatlJig room. ~.a.nan~ 
'JDlmt pond.tte4 uch avsecm to ~1Diab u,p bla open.t1Te .,,ork in a~- hO'iU"a • 
. · 1Dler 011U»•J7 clrcamimcea. bu't 'Sb~n 'the atreaa of work. mr.48 1-t .m cos- · 
M.17 io nm the operatlzg roo= ~or tnlYe h.oiu'• am aometlmea elshieezi 
h01lr•• tho ehlft• wero eo arruged. tbat ine operator• &;ltor:atecl cm lcn:it: 
«utt.ea; 1Jl om Poi-104 a~ on for twelve llova am tho mzt dq t~ 





. .-u. ·· _.;;'-- . --4-L-. _J_ _ _. _ .__._ .... 
( 
. . . 
!Ile d.lnot~ of~. aeJ'Tloe.JaAA ~1e1cm ot ~= w'p:ell' 
' 
.. 
~: · • 'fte anupmzat of the lmSl"q pea=lt'94 ~ •at0Jq11• r4 JIJ C&M• be-
;~ .·. · . ~ opuatlcm. Ill aw.11 ii:oa ~be ~· wen 'broqtit ft'om the -.ziu, 
;< . 41Nc:Uou crlua tor~ ~ftJ laboratG17, nsctiwu ~ 'tbe operatibg 
:· 
. ibl optratar 1mo wu a4T1H4 nat io clo.. 1J7 t!ai. ~' ·1~ aa poa11-
~ tor iu 41noior ~ auPen'l• eTO~ ~t wu 4cme aul be -. 
au. io clcrtelop tt.e ;cr.mser R1"£0om who~ ll~tle U}C'1ence, ao 'hat 
· .ill 'Sm ~7 eml4 ~'- cm .thoiJ' O'l1l re~l'bWtJ> •. ~ naul\ ..,~ 
,· ~ ': . _.·.~i. aor::D ot \be Jmlor• beca::l9 ocm;peict tio b™l• ~bl =o8'. •V10\18. 
· .~ . • - - - . • . ,. "4 ~ . ... I 
. . . 
·~:~1- :- -...•nDz~ -'1Ut7 am. Jud.pea. •• ·~Ml~' ihi• ,PlU&l"4 mz;;r . 
,,:f. · . .:.. - . - • .... 
·~;>·~--IP• . .orv ~ wtae:o ~chief of aeiaenloe.414.all t.be ~iizg. 
~r~ .. ~~.~- . .. ··>· .... ~ . 
· .:: ;~·..., ·~ m .. &T&U.01• ~ opont• ma -i!ae 1DDR ~~~a, laat 
~~_:·_ ~ . .. - -L. . . . - • . 
· ~~ · ~ ~ . ,_. Jae c-14 41Nct ti•• ·\able• . a. accaq>U.u ~-a~~ J~~i;!{ d . ~~-..i~ ~~· •ten4•~ of aceU.~ ·~ n-
">~ ~: r.-.: · . . -. . . . . : 
""~; :~i..,_.,.- ·a. ftCOl"48 a1aoir tbai m G111&t ottem1n ..... ..1th gpe "U -tU axs-
~ -:~-:. - . . ' ... . 
, ; ~ _ .. __ ~picsi, t• Ot"er -ia 4.Q•, ... • -~ OYV •lzt7 Qera'ttoU a uv-
.., ~ . . ~ 
·.=;. ' ;·.· ·. ~;a.oaa .411P 4ob£.aa ~ u e1stit7•f.1Ye operat1cms nih'fl•o ~-=a ot 
·-. · .  moat~ ~or mD - ~~ .-or~ be~ upe!itia-.iaq &n4 all dme. :'hi• len :-: "\ - . . ~ -
- . . 
· "tbe ~tree ~or po~ opora~1ve ward. caaee ~ evacoiat1cm :otea. 
. . . 
· .'!!lae 'l"ec~4a cm ~e t1el4 carcla are caJ>etul]3 r:a4e. ill the operating ?'i>O:: 
,ai -tlle ~1118 of opora~1on u4 a recorcl ia.tpt 1Zl a b·oak ~ operations. 
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.. u1olute~·---'- -~o - Sbl ..... tlf...-Ucal uA..auslcal·.-iml••lODI• 
-~ -.i. •• ,,._,... f'f ai41oai, adld .. 1ou .._ luger • 
. .... . . . ~· . 
·J.~: _ -. _., ___ .._. •toll;_.. ua"l' meet• •la ill a larp 1 OlYIUM Jaoapl'ial, .n. 
~::.: ·: ' .. . . 
,,.:\ -··· ·.oh1"ill·• ·•~i•~J.J -.i:zmml>eJ'.ot .ibe oca'8glou-41s ...... ..Jloat. 
~~; -
;. ;·. ~,,.. ilae '*°'"bat'• had. 0B]¥ bO' oaaea ot•nivlc ~ner,. Mila 
:. · . . 
... . ~ JlllUnhoS4 - a 'ha'1DOD.1&1 to uae ett10&07 .ot ..-1~014 .twmn•saucm. 
A1ao • w. •o '811• ~ •l4mllo oenwo-ap1u1 malDgl'*S.· ·tll•a441t1• 
1ii 1114 .. gran mas+en et paite1a~• ~- auttere4 .trom lll•em• i:on •la•• 
lM'O'Uar io-W'- oc:MlUou, a io "tbl• ar 11l part1Cll1al"• 
. ..., 
'It> : 
. .. . 
· ;~. '.·~logloal Ga•I ml'W ba4.& 8'0~'.mllla'ber.• Of·~~VlOU'W' 'Dftl'OMI '\O 
~· . · · ~ . .. 
~ · ~ ~ 
.~ ::.:·~- _ 111•1'• - on..- -av .a ,aeo_ .. io . q~a,_.a -*iDI• ~ •~W. a oar 
. :.~~' ·:: -. ~. . . ~ ' 
"~~ ~~_or.-* •Xlel'iu.oe,~or ~c1ae7~.i~ aomu. a.~ .,,._·_j__~~~>A, '.·,"' : • • . . . . 
.,...,,,,,,, . '-'· . . . . 
·,~:~. · · · :.#l'Ga -. ..,.,_ J1a -iu,, •-1J .Ql'1111 Of .U18 'o ':Hb .-. .. . ot • ~ 
~ . .. ~~.,.'/~"? ),:~.:! . _. , ~ . . . . . . . . . . . 
. >.:~~~~ Jaoapl-1 ~a."• · _.i'lcA.1orce1t ~n lab ~-pefGi .._ or 
-,. :.""".' ~-- -~ . '•. :~ .. ,. . . ~ 
·'fj·~ ·:-.Oi•••. ot ~tlem• u& ~· .1111tboal ot "-"'11ag ibeme111n.-_ ., ml? 
':;~ ~ ·~ . ~·· ~ . . . - . . . 
--~1N~4o ,.u. ot,.;lala oolle•pe1 .ad :io.- .ou· 11'1U6_ .. fia1elld.a. . 
.. ~~ ~-~" . . · . 
· ~ .:. -· :' , .ia ~- nm Jdm_ modhl ot ov M1T1o• -tu ..i.sa~ .&Dl.JDO•'- . 
. . .... . - . . . -. .. . . 
. ~:-; ... . . . - . . . 
"~<··-· :P.1••l'!'B•011Pot ·mcl1oa1 ·~·· ... '!be ~~sueralq~a4ml'ti.4=4er the 
.~ ~ . . . 
·:~~: :. _...,,o~,R·1'·~·• wblOh ~·~ ~U'Dld. -~-t-~ ot Ulmon .o~iglll~. 
:~\~ " • fl I ._ 
··\ · 3'&_.41.~\ ~· u ~...a ~ -appreoiaie ~be propr1et, (If ~· uni.. 12l 
. 
. ~· .-~ pogp_.ou «),per ceni were probab~ ·true "raclJ -teTer, lmt J.t saa 
'~17 ~~tlcailt ill mar~ all cues -to mue a roal.17 ~rt~n .41agnoa1s • 
.,chronic ~oC1 ot .111t•=lon -'out ~be teeih were almost universal ill tbe 
..... • • - - - • # 
. . 
:": ~ , .;>r1~\lb ~e~; _.. wu alao a Cbrozdc nuo-pbarJDgltla. .IA a4d.1~1o:a a 
~· . . 
~.;';. _: .. Jarae Ja1111>er 1)f cue• o~. bnmcla1$1• ima um"~ci. ZDllDcmar7 "hbel'cuo~1· 
~~ - . . . 
.,....... .. 
r::, -: ·-w~omd 0oapan.tl'Nl7 '2"&N. 
':~~ :· ' - . - . ... . . 
"" .~ _. 
~~ 
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-~---·- -· -~- -,-· ~-- · ....... _____ -~·--- ---:..J.-----~ ... 
-25- . r 
, ·· . . -· . t- -·-· ---· ---------
. .. .. _ . · :J»uo11al ~- aoD\lll T81"10U ~. ot Ola .sbtt 1'01'.a OD tbe 
_-pnblw Of "mu •11111• ·ooadltlou al aocmmlaW a w14e .uper.lenoa 
.Id tlal ollmoal - l.Oor.&t017 , ...... ot ~ ftnl'• h-~ later 
~~: '... . ..,.,, ftroap _, tneulYe NllU'CIM 
. 
... 
. , ' 
_ ..... 
• 
·:. : al ... ,. ot 1918. rue w av.1~14 to two &:111l88• - ~s.rai, ii. ftl' 
. ~~ .. ·.: . .. 
--:: .W MOW a,,_ of z:oteBD\ &Jiil troops .DO lcmger •PID' U., 'til:ll U .014 
·;~:-· .,.... •• .u4 •eo~, ~- Brl~lall amUior1i1e1 W leanae4 ~ ftlu ot 
/: . , • 
. .. la -sm 1-11 ot U18 • ba4 ibe 1Dtluezasa eplde'lllo. lmlas ~be 
~.~ .. :~'.';;ii..Qa- ot Gnober at Jln.-.. w vadecl GT.er l700'jatlerata 'Wiih .\D-
,..:..,~:.~ . . 
" · ~):flan•• b .. 4u1aas -. .. mmu *11&\ boll a me41ca1 atllDllpoi. ior 
.r;~:~.: ~· . ·._ .- . . - . 
·· · · ..  1Sii•* is.. w ~ .tanlcnaeo. aa a •.Bue JloQl'tal• .• · Giii' unmua 
~7.. .. <·;:- . ' ~ . ': ' . . ' . . ' ' ' 
':;;.ir.»a,1-u ... ..,, lm\11 ~-.wen e.ttber •11 OI' 4ea4. ' 1J) -to *bat 1i 1ml 
.. r~ .,>. .. . . , 
_ - ~~;  .bOQl'-1 Ima ..rn4 rat'be a1 a ~J»g • .-ucm. · .ia''1e1di• nre movd 
-~/-" ··: . . . ' " 
.. _'.:':~· -- u ~ o=l4 ~ m.ecl wlU ~\1Te atet;r,. 
-~:: : .. · ~ : . ~· " • :: - · - 4 
.::.· · Gae ot \bl mat vgum problem -. ~ preyut.S.on ot '\118 apreao. 
·:; ::~ .... 
·~·~ ~t \M san.ua 10 itae Al'gl-1 waru. JS7 coutan't ~chtDlDlea. !,,,..._ 
'~"" . .. ,.) . . . . ~~~-~- !9olau• 01 all aupecia • . &Dd. b7 maald.ng an 4octor•. Jl'&ll'aea.. am 
. . . ~ 
::-··.· 
.. · . ·O'IZI' oa natl orer en•=7 wer• a4:4ctecl ~ iioapltal du.\D£ tbi• op1dem1c 
.:· · · .. ''lf1'1l ~ ODI. Maib. ~ 'tb8 1700 cut a 1D ibe hosplhl • l06't 76 - a 
·· "' . 
• 
I 
·*{¢GENERAL .SERVJCES ADMINISTRATION 
_ ~7:::: "~ N•tit•ll .b1litu al_!!-'_'I'" ~~lt' 
......,~-- --
-. -- ·----___ ___.,...._ . -·· - . ----··---:----~-r ~·--·-P.··-""· ·~ .. 26 -
___ ...,_.. ___ r- . .~ . 
( 
' . . 
.' . 
·.l DOPJ ot a le\ter wr1iiezi bJ \be Wet of 'tbe lte41cal •en1ce 
w 1.be r.e4lcal CnnlUDt ot i11e llouoll area giTea a Delh !cpre~aloD ot 
t.be ep14amlo -
.Jue llo1pital 121, 
f12(at.1.0'.da 11Sl)Goural l!oap1'tal, 
J. %. '·· Rl'aa1oe. J>ecosel' IN., 1918. 
toa auo4 tor f1111:pr•aa1ou abo;.~ tlae mtl'1ema 
eptumo of C• pat ho mcm~u. Iza gohg over our books 
1 111'4 ta~ ... luMl abou't 1700 caseo in tbo tso ?30Zl'tba W1 th 
a gl'oa• 'COl'tall~ ot a "fnctlou un4er ~ Zb8 tin\ bal.t 
ot Octo'bor we Ucl ~ a ~- oaaoa of a aU.4 c1aaraciv. • 
Dou\ ~~· mS44le ot ~obor both 'the zmml>ei- o~ edmS ea1ona 
u4 i!ae anor1i7 o~ the 41aeaae aho.e4 SD44en. an4 -.rDcl 1.IW'..... ~ ep148:-..1c them a~d at .about a leTol stage 
~or tour •oa am besma -to nba14e both 1D JNmber• am 
. .,lrul•DOe Ule lOtb of ?acwember.. l>m'bg tbe laat week ~ ' 
•«"--=-• bORYor. the 2DmabOJ" of admiaaicma &pin nee *o 
the blsbe•' ot 8Zlf e1ngle week. With tbla came aleo a 
:.:.-- . · mo481'aie rl• 11l tho anerJ."ty ot 1ihi ..... 
.. -.. ·/•: ... . . . 
'"l'., ... :.. . " . 
. .;-.;_·"':-·:: .... ' ~·: ... _ Cltm.0&117 tbo :tollow1Dg teatlin• liaTe atruek 
.,..1: '·•·-l. r , "J• • 
.. _ t ·· . _ '>• •Qecl~a 
!~,~ ' .· .. :.. . 
~ · · · · Quet rather acuie •1tb ~e:e ralaS•e·4urlJaB 
·. 
~-
-~ ... ; . ' 
tbe ftr•' 48 bORn. Dm'J.Zlg ihia per104 tbel"G ... 'Y81'7. 
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